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corroborada por Novoselov y Geim en grafeno, en unos 
de sus resultados de mayor recorrido desde el aislamien-
to de copos de grafeno utilizables. Por si fuera poco, el 
grafeno presenta efecto Hall cuántico a temperatura am-
biente, lo que podría revolucionar la metrología de preci-
sión; se han propuesto qubits de grafeno, lo que podría 
ser relevante en computación cuántica, otro El Dorado de 
la física actual, y un largo etcétera.
Por todo ello, el grafeno es la niña de los ojos, no sólo de 
la comunidad de física de estado sólido, sino también de 
las de la física teórica y aplicada.
Fernando Bartolomé.
ICMA-Facultad de Ciencias.
CSIC-Universidad de Zaragoza.
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Noticias
l pasado mes de febrero se cele-
bró en el Paraninfo de la Universi-
dad de Zaragoza la VI Reunión del 
Grupo Especializado de Física de 
Estado Sólido de la Real Sociedad 
Española de Física, GEFES 2010.  La Reunión, 
organizada por profesores de la Facultad de 
Ciencias pertenecientes al Instituto de Ciencia 
de Materiales de Aragón (CSIC-UZ), atrajo la 
participación de 180 físicos de todo el país que, 
durante 3 días, presentaron y discutieron en 
nuestra ciudad las últimas tendencias en Física 
del Estado Sólido con invitados del más alto 
nivel internacional. 
El acto inaugural de aquella Reunión fue pre-
sidido por José Ramón Beltrán, Vicerrector de 
Investigación, junto con Concepción Aldea, Vi-
cedecana de Proyección Social de la Facultad 
de Ciencias, Ramón Burriel, Director del ICMA, 
Alberto Carrión, presidente de la Sección Ara-
gonesa de la RSEF y el autor, como Presidente 
del Comité Organizador.
Entre otros invitados, contamos para dar las 
Conferencias Plenarias con los profesores Hans 
Hilgenkamp de la Universidad de Twente en 
Holanda  (miembro de la Joven Academia Eu-
ropea), Wolfgang Wernsdorfer, del CNRS en 
Grenoble (medalla Internacional Olivier Kahn), 
Sergio Valenzuela del CIN2, Barcelona, previa-
mente en el MIT (premio Young Scientist Award 
2009 de la sección de magnetismo de la IUPAP), 
Pietro Gambardella, del CIN2, Barcelona, pre-
viamente en la Universidad de Lausana (autor 
de un top-ten de la revista Science en 2003), 
y Konstantin Novoselov de la Universidad de 
Manchester. Cuando se celebró la reunión, Kos-
tya Novoselov ya había recibido los premios Ni-
cholas Kurti, el Europhysics Prize y el premio 
al Joven Científico de la Union Internacional de 
Física Pura y Aplicada (IUPAP). Para completar 
con el mayor éxito este palmarés, la Real Aca-
demia de Ciencias de Suecia otorgó el pasado 
6 de octubre el Premio Nobel de Física 2010 a 
Novoselov y a su colaborador y mentor, Andre 
Geim, también de la Universidad de Manche-
ster “por sus innovadores experimentos en el 
material bidimensional grafeno”. 
Kostya Novoselov es un científico tímido que, 
sin embargo, sorprende al interlocutor por su 
soltura y claridad cuando habla de física. Cien-
tíficamente, Geim y él tienen las ideas muy cla-
ras. En ciencia merece la pena intentar líneas 
de trabajo arriesgadas. Cuando algo funciona, 
no es más de lo mismo, ni “ciencia de manive-
la”.  El grafeno es un ejemplo casi exagerado 
de esto: es tan prometedor en distintas ramas 
de la ciencia y la tecnología que puede llegar a 
abrumar. 
Sus potenciales aplicaciones en ciencia de 
materiales son inmensas. Se pueden generar 
capas semiconductoras de altísima movilidad 
electrónica, que probablemente extenderá la 
electrónica tradicional a mayores frecuencias. 
Se puede utilizar como electrodo transparen-
te, resistente y flexible en pantallas táctiles y 
células solares. Es posible que las baterías del 
futuro estén hechas de grafeno, pues ya exis-
ten prototipos de “supercapacitadores” que se 
recargan en milisegundos. Por ser una lámina 
muy densa, que ni siquiera el Helio puede atra-
vesar, es posible que se llegue a usar para em-
paquetar alimentos y medicinas que quedarán 
perfectamente aislados del exterior. Debido a 
su sensibilidad electrónica local ante cualquier 
átomo cercano, se habla de que podría usar-
se para la secuenciación de ADN. Para la física 
básica también parece un regalo del cielo: hay 
modos de vibración de electrones en grafeno 
que son estrictamente partículas relativistas de 
masa cero, por lo que el grafeno puede servir 
como banco de pruebas para la física de altas 
energías. La paradoja de Klein, un “super-efec-
to túnel” de la física cuántica relativista predi-
cho hace mucho pero nunca observado, ha sido 
“El grafeno 
es tan 
prometedor 
en distintas 
ramas de la 
ciencia y la 
tecnología que 
puede llegar a 
abrumar.”
Un momento de la conferencia de Kostya Novoselov.
